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1 Ce jeune chercheur entreprend une étude originale : l’ethnographie d’une société presque
oubliée mais bien vivante dans la région du Khouzestan (où elle compte environ 20 000
membres) et en Irak (2 à 3 fois plus) : les Mandéens, ethnie dont l’origine remonte à 2000
ans,  à  Jérusalem.  Ses  particularités  linguistique,  religieuse  et culturelle  ont  attiré
l’attention d’un nombre limité d’ethnologues étrangers.
2 L’A. par le biais d’une approche structuraliste teintée de symbolisme procède d’abord à
une  description  de  la  sphère  cosmologique  et  rituelle  des  Mandéens  pour  expliquer
ensuite les conditions historico-sociales qui en découlent.
3 Les six chapitres du livre sont les suivants : 1) de la mythologie à l’histoire ; 2) un paysage
du monde : la cosmologie mandéene ; 3) de la pureté et de l’impureté : rituels de l’hygiène
mandéenne ; 4) une société en deux strates : la hiérarchie religieuse ; 5) rites de passage
chez les Mandéens ; 6) vie religieuse et société.
4 Quatre annexes concernant la langue et l’écriture (7 p.), les prières quotidiennes (20 p.), la
répartition du temps (5 p.) et la chronologie et les appellations du temps (4 p.) complètent
l’ouvrage qui se ferme sur une bibliographie sommaire et 25 pages d’index.
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